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Solikhatul Putri Amelia. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGHITUNG 
PEMBAGIAN MELALUI MEDIA UNO CARD PADA SISWA KELAS II SD 
N TEGALSARI TAHUN AJARAN 2017/ 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
pembagian dengan menggunakan media UNO card pada siswa kelas II SD N 
Tegalsari tahun ajaran 2017/ 2018.Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang berlangsung selama dua siklus dimana setiap siklus terdiri dari 
dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari empat tahap; perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif yang terdiri dari empat komponen; pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas menggunakan validitas isi, 
triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media UNO card dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung pada siswa kelas II SD N Tegalsari tahun 
ajaran 2017/2018. Kondisi awal, ketuntasan kelas prasiklus sebesar 21,74%. 
Ketuntasan kelas pada siklus I meningkat menjadi 60,87%, pada siklus II 
meningkat menjadi 91,30%.   
 









Solikhatul Putri Amelia. THE IMPROVEMENTABILITY OF CALCULATING 
DIVISION USED UNO CARD IN SECOND GRADE STUDENTS OF STATE 
PRIMARY SCHOOL OF TEGALSARI IN ACADEMIC YEAR 2017/ 2018.  
Minithesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, June 2018. 
 The purpose of this research was to improve ability of division used UNO 
card in second grade students of SD N Tegalsari in the academic year 2017/ 
2018.This research was classroom action research (CAR), during two cycles 
which every cycles for two met. Every cycles involved four steps; planning, 
implementation, observation, and reflection. The data collect technique used 
interview, observation, test, and documentation. The analysis technique used 
interactive model involved four components; data collecting, data reduction, 
datadisplay, and conclusion. Validity technique used content validity, 
triangulation of sources and triangulation of technique. 
 Finding indicated that the application of UNO card can be used to 
improve ability division in second grade students of SD N Tegalsari in academic 
year 2017/ 2018. In the beginning, the learning completeness was 21,74%. In the 
first cycle  the learning completness improve became 60,87%, in second cycle 
improve became 91,30%. 
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